

























































































































稲bang 6 6 6 3 2 6 4 4 1 4 2 7 51
斗dou 9 3 9 3 4 6 4 5 3 3 3 5 57
竹zhu 9 9 8 6 6 6 4 2 5 6 4 10 75
剪jian 11 7 8 6 6 6 4 6 6 1 3 13 77
金j（g）in 12 11 12 8 6 6 4 8 2 8 9 11 97
匏pao 9 6 7 4 2 7 4 5 1 5 3 9 62
土tu 12 4 11 4 4 8 4 5 1 1 4 9 67
虫chong 12 10 11 8 8 7 5 2 5 5 8 12 93
鵲que 12 9 10 8 2 8 4 6 3 1 4 16 83
橋q（k）iao 14 9 13 10 7 7 4 8 4 7 8 14 105
木mu 6 5 6 4 5 6 3 4 3 4 3 7 56
鳥niao 8 6 7 6 6 5 3 4 1 4 3 7 60
石shi 11 10 7 7 6 7 5 3 6 5 5 11 83
糸si 12 10 4 7 7 6 3 5 6 1 2 17 80
火huo 16 12 16 12 7 8 5 10 2 9 9 13 119
風feng 4 4 4 4 4 0 5 1 0 1 0 4 31
雷lei 12 9 10 6 6 6 4 6 2 2 4 11 78
日ri 6 6 4 3 2 2 4 1 4 1 0 7 40
雲yun 9 8 8 4 4 4 0 1 5 5 4 10 62
蛙wa 7 5 4 8 3 4 5 10 0 5 7 4 62















































































合同 neyilegulkuger-e batulasanbicig 3205
合併 kemjiy-e qamtuddaqu 2328












新鮮 soninsebegun onggetei 23225
習慣 idegesiku,dasjai jangaali 4357























太平 engke engketubsin 25209
地方 ajarorun ajar 1310
偵探 tursiqu surbuljilanbayicaaqu 18344














辧理 sidgejegeku sidgeku 113
朋友 nokurqani nokurqani 255610
報復 qariulqu qariulqu 4137









利息 kolusu turiyesun 1308































① 見出し語が一致しない語彙 24 2.6％
② 見出し語が一致する語彙 32 3.4％
③ 訳語が完全不一致の語彙 16（のべ） 1.7％
④ 訳語が一部一致する語彙 13（のべ） 1.4％
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